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i  Qarda'Maravfflá 
pareja vasco-madrilefla de 
novilleros que empezará á ac-
•wr en corridas formales con 
picadores v que alcanzará muy 
pronto Justa fama y renombre 
por ser dos valerosos artistas 
de estilo depurado y distinto, 
que es lo esencial para que esta 
pareja subsista y los pdblicos 
•e entusiasmen con ella. En 
Bilbao se han ofrecido para to-
rear gratuitamente, en rasgo 
pausible, a beneficio de los Asi-
los de la Caridad, después de 
las corridas de Agosto. Son dos 
grandes artistas que el público 
ansia verlos torear. Las Em-
presas de Barcelona, Cuenca y 
Cartagena, han contratado ya a H 
ta pareja de los dos novilleros 
D E S D E . MI 
te 
Los últimos sucesos taurinos 
Racha trágica. - Modos de retirarse.' 
El misterio de la corrida de la Prcm 
o he sentido reciente-
mente la misma vana 
sorpresa que deben de 
sentir, al ser cogidos, 
esos maestros a los 
que no cogen los to-
' ros. Cuchares, Cu-
rrito, Lagartijo, los Gallos, Chicuelo... 
Yo lidio mi salud como esos diestros 
lidiaban y lidian toros; tan ajeno al 
riesgo de una enfermedad, como ellos 
a la posibilidad de una cornada. Pero 
cuando menos se espera... A Joseli-
to;—a Joselito,, el invulnerable !—le 
mató un toro. A mí, gracias a Dios y a 
mi naturaleza, no me ha llegado to-
davía la hora, pero me ha cogido una 
enfermedad. ¡ Yo enfermo! ¡Yo per-
diendo corridas!! Como los toreros 
cogidos. Caso insólito, que no conta-
ba en mi vida. Ya sé lo que es eso. He 
perdido un montón de corridas, lo mis-
mo que los ases cuando resultan he-
ridos. ¡ Como que me va; a impedir re-
dondear este año las 700, a que yo cal-
culaba llegar...! 
Pero no hablemos más de mi. Si por 
algo me he alegrado de hallarme impo-
sibilitado de asistir a los toros, ha sido 
por no presenciar la trágica corrida 
de los palhas, ese domingo nefasto en 
que sopló la racha de la Fatalidad so-
bre el toreo. Como si E l h estuviese ya 
harta de que la temporada transcurrie-
se en dichosa ausencia de la Pálida, sin 
trágicos sucesos que lamentar. Y de 
pronto, en vinticuatro horas, dos víc-
timas modestas, otros heridos gravísi-
mos, multitud de cogidas más o menos 
importantes. Sangre y tragedia emba-
durnando la pandereta. ¡ Oh, s í! ¡ Qué 
bien no haber asistido a la corrida! 
i No es poco desagradable y terrible 
presenciar la muerte de ün torero! (¡ Y 
los enemigos de la fiesta, creerán to-
davía que a eso vamos, al olor del hule 
y de la sangre!). En mis veinticuatro 
años de afición harto doloroso me ha 
sido presenciar cinco cogidas de muer-
te. Pocas, en relación al número de co-
rridas vistas—cerca de setecientas—, 
pero demasiadas para quien sólo desea 
ver al hombre triunfar de la fiera, y 
no lo contrario. 
Joaquín Rodríguez 
C A G A N C H O 
A p o d e r a d o : 
DOMINGO G O N Z A L E Z 
B a l l e s t a , S O . - M a d r i d 
Zoquita me venía interesando, ade-
más, por su bonito estilo de banderi-
llero. Nada- sabía yo de él, de su per-
sona, de su carácter, de su vida. Pero 
sentía simpatía por el artista. Consig-
nado han quedado en estas páginas 
mis elogios, tal cual vez. Ahora he 
aprendido esos conmovedores detalles 
íntimos del hombre bueno (¡cuántos 
toreros buenas personas, hombres ca-
bales, honrados, negando también la 
ignorante creencia de quienes les su-
ponen flamencos jaques y matones!), 
del esposo y padre amantísimo. ¡ Pues 
y el pobre Antonio Ruiz! ¡ Heroísmos 
ocultos que sólo descubre la muerte, 
en tantos casos! E l de Antonio Ruiz 
es digno de enseñarse en las escuelas... 
; Pobres toreritos buenos! 
* * • 
J U A N E S P I N O S A 
A R W t l L L I T A 
Apoderado: V I C T C K I A . 
NO ARGOMÁNIZ.-C^Uc 
Sarco, ñám. 30, Macírid 
F U M A D O R E S U t l i l 
BXIOID BL PAPU. D I FUMAR — — — — — 
Q U E E S I L M I J O * D E T O D O f 
. El Niño de la Palma se ha corta, 
la coleta (¿ pero la tenía ? Sería lo úniel 
que tuviese de los toreros antiguos...)] 
Cuando lo leí en A B C , firmado 
Eduardo Palacio, organizador de Í 
Corrida de la Prensa, la víspera « 
celebrarse ésta y sin una alusión a b 
que ello significaba, puesto que Cayi 
taño había de torear en ella, me pare-
ció tan absurdo, que llegué a pensaf 
en un truco periodístico—a la manen 
de aquel artículo celebérrimo de 0'^ 
dando cuenta del imaginario inrds» j 
del Museo del Prado... 
Pero pronto hube de rendirme 
evidencia. Cayetano se había retira* 
de los toros. 
La retirada de una primera fi: 
del toreo, como las alternativas, 
quiere una sazón, una madurez o 
tuna. Hay muchos modos de retí 
dignamente: desde el modo gallardo 
apoteósico de Bombita, al trágico 
glorioso del Espartero y Joselito 
sando por el digno y callado de Gm 
rrita y Machaco. E l único modo » 
que no debe retirarse un as del toreft 
es el empleado por Cayetano Ordo-
ñez : en plena derrota y en un momcíj 
to de tragedia en el toreo... 
Fui partidario suyo, sin perjuicit 
de haberle censurado duramente M 
sus últimas y recientes actuacionfi* 
Como Lalanda, había perdido total' 
mente los papeles. Se nos escamotea!* 
un torero... Cayetano pudo ser el dif 
tador del toreo en estos momentos. K 
tenido como nadie expedito el CRVOÍ^  
para erigirse en amo y señor del & 
tarro taurino. Pudo llenar y ser el Cr 
de esta etapa, a la manera que la Ite11* 
1 J U A N R A M O S ] C A G A N C H O 1 Apoderado: R A F A E L L O P E Z . - CaUeValen, ¡cía, número 10. Madrid 
2 L A F I E S T A B R A V A 
y lo fué Ricardo Torres de n suya. 
(Y no olvido aquel valor sereno de 
Bombita, a prueba de cornadas; aquella 
valentía de Ricardo, tan rara, casi 
única entre los toreros largos, domina-
dores y competentes, como él lo fué; 
valentía de que carecía el Niño de la 
Palma). Todo lo hacía prever así, a su 
aparición. Hasta aquel gesto tan biza-
rro, frente a los vividores de la pren-
sa. Gesto y actitud que no quiso o no 
supo mantener hasta el fin, como tan-
tas otras cosas que apuntó y prometía 
y tampoco mantuvo; ni llevó a sazón. 
Se ha ido del modo más desairado 
que se fué nunca ningún torero. Y , 
naturalmente, se le ha despedido con 
un encogimiento de hombros, con un 
"¡bueno, y qué!" , con un "que se va-
ya...", de lo más lamentable. Se le ha 
despedido entre incredulidades y chun-
gas, casi descortés y desconsiderada-
mente... 
La explicación que él ha dado a su 
decisión ha "empeorado y agravado el 
mal efecto. Dice que le asquea el mer-
cantilismo a que se ha llegado en el 
toreo (¡ lo dice él, que con esta prema 
tura retirada, casi en la lactancia de su 
carrera, y con su manera de proceder 
en las últimas corridas parecía no aten-
der a otra cosa que a cobrar!) y pro-
testando de las exclusivas, que le han 
eliminado de las ferias del Norte... 
¡ Vamos! 
Las exclusivas no son cosa de esta 
temporada. Con exclusivas, toreó él 
el año pasado y el anterior más que 
^adie e intervino en todas las ferias, 
^adie le eliminaba de ellas este año, 
smo el mismo. Es el toro el que elimi-
na a los toreros, en todo caso. Chi-
cuelo estaba estos últimos años elimi-
nado de muchas ferias importantes, y 
en cuanto le ha dado la gana, con 
exclusivas o sin ellas, se ha colocado 
^ el puesto que ocupaba Cayetano 
anos atrás y va a la cabeza de todos 
y no hay feria importante que no to-
ree este año. 
A otro perro con ese hueso... 
J-on sólo un poquito de decisión, tal 
rez con sólo un pequeño esfuerzo en 
^corrida de la Prensa (a un torero 
tersJ1 ^all?ad qué poco le cuesta me-
aue i publico en el 1)0151110 y hacer 
hecho35 ^ 1 1 ^ ^ t0rnen ^ " ^ 8 ' hubiera ]as n^eesaria su presencia en todas 
Pero h" 65 íer-as este m^smo verano... 
mo hi Apreferido irse de los toros, co-
sa v r , , / raíz de una fecha luctuo-
se dice-a?in ' CUyos toros' s?' 
cho de lo ^ n 0 me fí0 mU-
l,na corrida de n o s t í n * en vísPeras de 
Postm—eran muy gran-
des... Y así no hemos podido despedir-
le agitando los pañuelos en son de apo-
teosis y pidiendo la oreja y secándo-
nos disimuladamente una lágrima, co-
mo a Bombita; ni con el estupor y la 
congoja con que nos abrumó la ida de-
finitiva y gloriosa de José; ni siquiera 
con el remordimiento que siguió a la 
retirada del Guerra. 
El Guerra—como el mismo Ricar-
do, como Joselito, como el propio Ca-
yetano—fué el prototipo de ese torero 
que precisamente a causa de su valía 
concita las pasiones y se crea un gran 
partido de oposición. Era—eran esas 
figuras— el torero a quien no se ado-
ra con idolatría—como al Espartero, 
como a Reverte, como a Belmonte—, 
L e c h e H o r l i c k ' s 
Alimento completo indicado en 
todas las edades. Especial para 
t r a t a m i e n t o a r é g i m e n . 
Da vantat En todas las Farmaaias u Draguarta* 
E S L A M E J O R 
pero al que se admira y al que se re-
conoce su supremacía, de un modo tá-
cito y a regañadientes mientras está 
en activo, de un modo definitivo y 
expreso en la historia del toreo. Pero 
el modo de irse de esos toreros tiene 
que ser otro que el de Cayetano. Eso 
puede hacerse, como lo hizo el Gue-
rra, después de varios lustros de triun-
fos y de verdadera supremacía. E n -
tonces, de un modo digno, casi em-
pírico y desdeñado, puede decirse 
"¡vaya, ahí queda eso!" Y eso es una 
historia gloriosa, una biografía com-
pleta. Jamás así, como se va Cayeta-
no, de huida y en derrota. 
¡ Qué falta de afición, y hasta de 
ambición, señor, cuando con tan poco 
esfuerzo y tan pocos años más podía 
triplicar el capital obtenido! 
Claro es que el Niño vuelve a torear, 
sin tardar mucho... ¡Pero son tan pe-
ligrosos esos retornos! No olvidemos 
que Belmonte en su vuelta al toreo, 
como en todo, es lo magníficamente iló-
gico, la negación, el mentís y la excep-
ción de toda regla general. 
' ' ' , • i !: : í i * i 
Con la retirada de Cayetano se ha 
hallado el gran pretexto para suspen-
der la corrida de la Prensa, tan mis-
teriosa este año desde su gestación has-
ta su suspensión... 
DON QUIJOTE 
M i r a n d o a l r u e d o 
«GOMANIZ 
adrld 
n el toreo el valor es 
cualidad esencial. De 
nada sirve la pericia, 
la habilidad, el arte, si 
todo ello no va acom-
pañado de la suficiente 
serenidad para luchar con el toro, do-
minarlo y vencerlo exponiendo digna-
mente el preciado don de vivir. 
Nunca podrá ser- acabada la labor 
de un "siniestro" medroso. Porque al 
fin surge su miedo y adopta deni-
grantes precauciones que son el hazme 
reír o la indignación de los públicos 
que se ven defraudados por esas fi-
gurillas guiñolescas que, precedidas 
de un falso renombre, no saben, o no 
quieren saber, que al reudo hay que 
salir con los machos bien apretados 
y con varias toneladas de vergüenza 
y pundonor. 
También es verdad que el valor pro-
digado a tontas y a locas es inadmisi-
ble y un absurdo grande pretender 
alcanzar un destacado puesto en el es-
calafón coletudo a fuerza de heroi-
cidades que hagan levantar a los es-
pectadores de sus asientos con los ca-
bellos erizados, en tanto t1 arte, la gra-
cia y el sabor del toreo brillan por su 
ausencia. Y es que el valor debe ser 
prudencial, moderado. N i alardes te-
merarios para suplir la falta de arte, 
de habilidad y de gracia para ejecutar 
las suertes, ni tanta medrosidad que 
impida desarrollar los conocimientos 
que se posean, el arte de que se es 
dueño, esa habilidad y c a gracia que, 
cuando van aunados con este valor 
moderado, son sólida base de triun-
fos, de pesetas y de fama. 
E l valor desmedido, sin tasa; la te-
meridad, sólo son admisibles cuando 
existe causa justificada, cuando el te-
merario sale al paso del peligro y reta 
a la muerte con sangre fría para arre-
batarle una víctima. Entonces esa te-
meridad, ese valor desmedido, noble, 
desinteresado, altruista, entraña un 
rasgo sublime que eleva al hombre que 
IJOSELITO R O M E R 
¡ ( D E C Á C E R E S ) 
JA m o d e r a d 
I j U L I O M A R Q U I N A 
¡Madera, 6, 3.° - Madrid 
C H I Q U I T O DE 
LA A U D I E N C I A 
A p o d e r a d o : 
S E G U N D O B U C E R O 
Mc<HodíaChIca,4.M«drld 
L A F I E S T A B R A V A i 
lo ejecuta, al hombre tan hombre que 
por un semejante desprecia la propia 
vida. 
En pasados tiempos el toreo fué 
fecundo en hazañas y heroicidades. 
He aquí un ejemplo de compañeris-
mo, que es un canto de amor al pró-
jimo. 
E l 25 de septiembre de 1853, se 
lidiaba en la plaza de Sevilla el cuar-
to toro de la ganadería de Saavedra 
el que, al tomar una vara, derribó 
aparatosamente al picador Ledesma 
(a) Coriano, que quedó al descubierto. 
El diestro sevillano Manuel Domín-
guez, que actuaba aquella tarde, acu-
dió al quite y tuvo la mala suerte de 
perder el capote. Entonces la fiera se 
revolvió contra el piquero que aún per-
manecía tendido en la arena y a la 
vista de ello el pundonoroso Domín-
guez tuvo un gesto gallardo, un ras-
go humanitario. Se fué a la cabeza del 
toro y agarróse fuertemente a los pi-
tones aguantando con serenidad in-
concebible lae cabezadas del cornú-
peto que lo zarandeaba como si fuera 
un trapo. Y cuando el picador fué 
recogido y pasado a la enfermería con-
mocionado, soltó las astas del* toro sa-
liendo violentamente despedido y miiC 
lagrosamente ileso, saíyando así láf 
vida de un compañero. 
Huelga decir qjue el público, „, ése 
público impresionable y torníidiz(*%e 
los toros, sintió todo el peso de la 
angustia y tributó una ovación deli-
rante al héroe. á 
En la mentada ocasión el desprecio 
que hacia su propia vida tuvo aquel 
diestro no fué^ baldío sino racional, 
consciente y muy vi r i l . Fué empleado 
en un noble ideal, en una hermosa 
obra h u m a n a r í a , no en pretender, 
cuando no se es nada y se quiere todo, 
alcanzar popularidad, dinero y ven-
cer al destino en un alarde de estéril 
temeridad en el que predomina el des-
equilibrio del suicida. 
Luis ZAMBORÁN 
F U M A D O R E S l A f l j l 
IXIttlD I L P A P I L DE FUMAR — _ 
Q U E E S E L M E J O R D E T O D O S 
ESTAMPAS TORERAS 
Capote de brega 
Capote torero 
c^n alas de seda, 
llevas en tus pliegues girones de vida 
rotas ilusiones, 
suspiros de penas, 
lágrimas de rabia, 
manchado de sangre como una banden 
Capote torero, 
capote de brega, 
clarín, en la lucha, 
pendón, en la guerra, 
con rotos zurcidos en ruda pelea, 
eres todo vida, 
eres mil miserias. 
Capote torero 
con alas de seda, 
encubres mis dichas, 
y ahogas mis penas. 
Pendón en la lucha 
por esas capeas, 
con manchas de sangre española, 
¡ muy roja ! y ¡ ¡ muy negra!-! 
E . SOLER GODESI 
¿Donde está la barbarie de las corridas d< 
toros, después de las reformas actuales) 
i Ya el pobre caballo de los toros, 
no será destrozado por éstos! ¡ Ya no 
atravesará el ruedo en desenfrenada 
carrera, con las entrañas colgando ante 
la indiferente multitud (al decir de 
los detractores) que asiste a los toros! 
Un peto protector libra a los nobles 
animales de tanto sufrimiento, y a 
los espectadores del desagradable es-
pectáculo de ver a los infelices "ja-
melgos" esparciendn sus intestinos por 
la arena. 
Me guardo, por ahora, manifestar 
si el peto es o no eficaz para la lidia; 
no hablo como aficionado. Desde lue-
go está demostrado que preserva al 
caballo y que serán contadas las veces 
que veamos lo que con tanta frecuen-
cia antes presenciábamos. 
' Para tranquilidad de los fustigado-
res de la suerte de varas en particular 
y de la fiesta en general, diré que, en 
las corridas celebradas en Madrid en 
h que va de temporada, y en las cua-
les se han H-ado los petos, han muer-
to en el ruedo poquísimos caballos 
y esto sin herir nuestra vista con 
nada que repugnara. Supongo lo mis-
mo ocurrirá en provincias. 
Pues si aminorado de esta manera 
el riesgo de los pobres animales, qui-
tando a la fiesta esta parte tenida por. 
repugnante y la más combatida por 
cruel, siendo el tópico obligado en el 
que se amparaban sus enemigos para 
Repórter 
arátl •« 
Luis Fuente» Bef aranol 
A p o d e r a d o : 
RAMON S. S A R A C H A G A 
Madera, núm. 49. Madrid 
C a r m e l o V i v e s 
E s p e c i a l i d a d fotos taur inas 
Espaltar, 1. I.0. 1.' - Barcalona 
desacreditarla; desaparecidos hace mu-
cho tiempo los perros de presa la me-
dia luna, y las banderillas de fuego 
también puntos negros; habiendo 
evolucionado el público de tal for-
ma que ya no tira un solo objeto 
al redoldel como. protesta contra 
la mala actuación de los lidiadores u 
otras causas; reducidos al mínimum 
los graves insultos y desaparecidas por 
completo las agresiones a los toreros 
dentro de la plaza y casi se puede decir 
que fuera de ella; si todo esto que 
era dicho y ejecutado por una gente 
inculta, soez, grosera, brutal, etc. Si 
tachada, por propios y extraños,^ 
todas estas cosas que decían eran j» 
trimonio exclusivo de los toros, 
pasado, en gran parte, a ser propiedai 
de otros espectáculos (lo cual se pu( 
de demostrar) considerados como cii 
tos, morales, educativos, etc., en be 
neficio laudable para el nuestro, ¿cifi 
será ahora el motivo que buscarán 
destractores incorregibles para zaherí 
a nuestra incomparable fiesta y a 
aficionados a ella? 
Creo podía contestar a esta pregtf 
ta sin equivocarme conociendo, cdj 
conocemos todos, la rutina de los* 
picos que siempre sirvieron de base 
los intransigentes para combatir 
fiesta única en el mundo (por esto 
fustigada) presentando la misma t0* 
lo contrario de lo que en realidad 
para favorecer sus propagandas. 
Como esto va resultando largo, 1 
mi ánimo y mi deseo el no _ 
pesado ni molesto, dejo otras con5' 
deraciones para otro artículo. 
AUGUSTO FENOLLA*. 
Marcial L alan da 
Apoderad*: JUAN DE t U ' 
CAS.— Farmacia, mum. *• 
M a d r I ' I 
4 L A FIESTA B R A V A 
DESDE MADRID 
LXA N O V I L L A D A M U Y ACEPTAj* 
B L E 
Ira; tes JBS^rojii-itfarquez, "Cagan-
ajljllo %^|>5ana" y Barrera que 
• ¿ u s t j t ^ ^ a > An^yjfei, por su percance en 
&ampfb,na, ú, ;&wW grano. 
¿¿ de julio 
Ni el calor permite estar en la plaza, ni 
redactar la revista, ni. . . j respirar I 
Es cosa de ir haciendo la maleta.. 
Muy breves notas de la novillada. 
Toros de Villamarta, que resultaron des-
iguales, aunque en conjunto acusaran casta. 
El mejor lote fué el de Pepito Iglesias, o 
sea primero y cuarto. 
Acompañaban a éste Ricardo González y 
Luis Morales, que se presentaba en Madrid. 
Iglesias estuvo flojo en el primero; pin-
chó una vez y terminó de media caída. En 
el cuarto cumplió con la capa; muleteó 
bien, sobresaliendo varios naturales, se arro-
dilló, tocó los pitones, etc. ¡Lástima que 
al matar no estuviera acertado: necesitó 
pinchar cinco veces y descabelló. (Ovación 
y vuelta al ruedo). 
Mayor lástima fué que Ricardito Gon-
zález no hallara pronto la muerte de sus 
toros. Es este chico sin duda, el .novillero 
de mejor estilo de torero ^ntre los acíua-
\es y además esta temporáda en racha de 
valentía y de matar bien., Un triunfo en esta 
no\illada le hubiera colocado en ventajo-
sísima situación. No se le dió bien del todo 
la cosa y es un dolor. Ásí y todo lo mejor 
que se hizo en la corrida, toreando, él lo 
hizo. Veroniqueó con su estilo prodigioso, 
emocionante, natural, elegantísimo, y oyó 
estruendosas ovaciones. 
Con la muleta, decidido eft su, primero, 
pero pinchó cuatro veces j no descabelló 
hasta el noveno golpe. El quinto era manso 
y huido y muy grande. Se mantuvo., el es-
pada a la defensiva y pinchó mucho.' 
Luis Morales tuvo una presentación lu-
cidísima. Hizo quites oportunos, de torero 
enterado; lanceó bien; banderilleó con va-
lentía y arte (ovación en los tres parts); 
muelteó con adorno y atizó un gran esto-
conazo, saliendo cogido. (Gran^pváción, pe-
tición de oreja y vuelta al ruedo). Otros tres 
P^es superiores puso al sexto. El toro era 
nervioso y el chico muleteó bien, castigando, 
r^an Pinchazo y estocada superior. Desca-
f i l ó a la sexta. Salió en hombros. 
Calero y Aldeano picaron bien. De los de 
a P*. Regaterín. 
lleno completo, valga la estereotipada 
redundancia. DON QUIJOTE 
EN L A PLAZA DE TOROS DE L A 
LINEA.—DESDE E L T E N D I D O 
bsiJ*i?UeZ y Barrera obtienen un ruidoso 
Se J ? * loS toros de Gallardo. 
ren ocho toros de D. Ramón Ga-
JOSÉ P A S T O R 







de la lidia. 
Altara: e'BO m/m 
Diámetro: 0*24 mi 
Pesetas 11 Darán y Bas. 14 
L a m p i s t e r í a 
Barcelona 
Primero. Márquez a su primero de la 
tarde lo saluda con varias verónicas que 
arrancan olés, en los quites Márquez y Ba-
rrera escuchan palmas. Los de turno lo 
hacen muy bien. Márquez brinda al Ge-
neral Sanjurjo. Hace una faena muy tran-
quila dando pases de pecho todo con mu-
cho arte y valor, da un pinchazo, sigue 
trasteando sin lucimiento, da otro pincha-
zo, termina con una estocada contraria que 
basta; muchas palmas. 
Segundo. Sale como la pólvora. "Ca-
gancho" quiere torear pero insiste; el toro 
es bravo arrando desde lejos a los de los 
petos. "Gitanillo" en su turno hace quites 
que se aplauden. Los banderilleros escu-
chan palmas, sobresaliendo Nacional I I I 
que pone un gran par. "Cagancho" hace 
una faena de aliño. 
Tercero. "Gitanillo de Triana" da va-
rias verónicas muy buenas con ganas que 
se le aplauda; el toro es una pera arre-
metiendo con los petos; escucha "Cagan-
cho" una ovación haciendo un gran quite 
empapando una enormidad y "Gitanillo" 
escucha palmas. "Gitanillo" hace con la 
muleta una faena dando pases por alto, de 
pecho, muy tranquilo, se perfila alargando 
una estocada contraria, el toro se echa re-
matándolo el puntillero. "Gitanillo" escu-
cha palmas. 
Cuarto. Grande y con mucha herra-
mienta. Barrera da unas cuantas verónicas 
echando mucho valor, muchas palmas; el 
toro toma las varas reglamentarias. Barre-
ra y Márquez hacen quites que entusias-
man al respetable. El de Valencia brinda 
al ganadero D. Ramón Gallardo, empieza 
dando pases metido entre los pitones, lo 
pasa de rodillas, todo con arte, el toro está 
muy noblote; entrando derecho da una es-
tocada alta y termina descabellando, gran 
ovación, oreja, rabo y vuelta al ruedo. A l 
toro se le da la vuelta al ruedo por su 
hravura. 
Quinto. Márquez le recibe con varios 
lances de su categoría, el tercio de quites 
Márquez y Barrera se animan escuchando 
palmas. Márquez coje las banderillas y en 
su honor toca la charanga; pone medio par 
citando al cambio, cita otra vez y no pone 
engañando al toro, otro en las tablas sa-
liendo en limpio, otro completamente ce-
rrado; pide permiso y pone el hilo de las 
tablas, gran ovación. Márquez al cojer la 
muleta—hay gran expectación y así fué el 
de Madrid—hizo una gran faena, de esas 
que hace años no se ven por estas plazas; 
dió pases de pecho, naturales, varios sen-
tado en el estribo con mucho valor (Olés 
y el delirio); toda la faena fué de torero 
inmenso y para terminar dicha faena da 
un gran volapié que el toro cae a sus 
pies hecho una pelota, imponente ovación, 
oreja, rabo y vuelta al ruedo, el diestro 
tiene que saludar desde el tercio. Muy bien, 
Márquez, así se hacen las faenas, com-
pletas. 
Sexto. "Cagancho" torea dando varios 
capotazos; con la muleta faena breve. 
Séptimo. "Gitanillo de Triana" lancea 
en su estilo con mucho temple, el toro se 
arranca a los montados con mucha bravu-
ra; en los quites "Gitanillo" escucha pal-
mas. El Trinero empieza su faena con dos 
pases por alto muy ceñidos ligándolos con 
un natural corriendo la mano, varios con 
mucho estilo aprovechando da una estoca-
da atravesada y termina descabellando (mu-
chas palmas). 
Octavo. Barrera se estira toreando por 
verónicas; Barrera y Márquez hacen qui-
tes con mucho lucimiento (muchas pal-
JOSÉ I G L E S I A S 
A p o d e r a d o t 
Antonio IGLESIAS FEITO 
Calle de la Fe, 14. Madrid; 
JUAN DELMONTE 
Apoderado: EDUARDO 
PAGÉS. — Andrés Borre-
go, 1$, principal. Madrid 
L A F I E S T A B R A V A 5 
mas). Barrera con el trapo hace una fae-
na muy cerca y con graciá torera, todo con 
valor; termina la corrida con una estocada 
alta y descabella a pulso. Ovación. 
Resumen rápido 
Viva el ganadero y vivan Márquez y 
Barrera triunfadores de dicha corrida. El 
asesor toda la tarde estuvo dormido. 
F . B. BERNATITO 
DESDE P A L M A D E M A L L O R C A 
Julio, 15. 
Anoche se inauguró las nocturnas con 
una función mixta y una buena entrada. 
Jásele, encargado de la parte seria, en 
su primero se lució con el capote y . mu-
leta, matando a la primera; se ganó la 
oreja. 
A su segundo lo saludó con un cambio 
de rodillas colosal y también lo tumbó 
pronto y bien. 
Actuó de sobresaliente el joven Perales 
que en lo poco que le dejaron hacer gustó 
mucho y lo repetirán. 
La troupe del Divino Calvo hizo las de-
licias de la chiquillería con sus astraca-
nadas, resultando el Niño Romántico le-
sionado de un puntazo en el cuello. 
E L T I E M B L O , 15 
Los novillos de Zaballos, buenos. 
Saleri I I I bien en general. 
Dominguín Chico superior en todo. 
Ganó una oreja y fué muy ovacionado. 
La entrada un lleno. 
B A R A C A L D O (Bilbao), 22 
Cuatro novillos de Rubio, bravos los 
primeros, broncos los dos últimos. Goma-
lito de Bilbao, valiente; fué cogido por el 
tercero ingresando en la enfermería. Ale-
jandro Izquierdo, muy bien con capote y 
muleta, valiente matando. 
ZARAGOZA, 22 
Seis novillos de Cándido Días; tomaron 
parte Alcañisano, Daniel Obón y Jardine-
ro, el segundo se distinguió por su gran 
valentía. 
PUERTO S A N T A M A R I A , 22 
Gallardos buenos. Gallo bien, cortó una 
oreja. Vitalia muy bien (tres orejas). Ba-
rrera ovacionado con el capote y muleta, 
regular matando. 
T E T U A N , 22 
Novillos de Santos, regulares. Castreliio 
mal, recibió avisos. Calicho mal. Calicho 
hizo mejores a sus compañeros, también 
tuvo sus avisos. 
PACO PERLACIA O B T I E N E U N CLA-
MOROSO E X I T O EN L A PRIMERA 
V E Z QUE L I D I A TOROS D E M I U -
RA. 
EN L A Línea de la Concepción se l i -
diaron el día 22 de éste, novillos de Miura, 
para "Parrita", Pastor y Perlada. 
Los novillos exceptuando el segundo, que 
fué bronco, salieron broncos. 
"Parrita" y Pastor estmieron volunta-
riosos, sacando todo el partido posible de 
sus enemigos, siendo en ocasiones ovacio-
nados. 
Perlacia toreó al segundo artísticamente, 
metido en los pitones, coronando la faena 
con una gran estocada, ovación, cortando la 
oreja y siendo ovacionado a su último, que 
fué difícil, lo toreó con derroche de valor 
y dominio, matándole también de una buena 
estocada y cortando por aclamación del pú-
blico las dos orejas y el rabo y llevándose-
le después en hombros hasta la fonda. 
Paco Perlacia ha conseguido el mayor 
éxito que hasta ahora se ha conocido por 
aquella región y no cabe duda que el año 
que viene será imprescindible como mata-
dor de toros en aquellas ferias. 
CARACAS, 17 DE JUNIO DE 1928 
Circo Metropolitano 
Seis toros de Gonzalo Gómez, para José 
Ramírez "Gaonita" y "Morenito de Zara-
goza". "Gaonita" resultó con un varetazo 
en la pierna izquierda al pasar de muleta 
al primero, en el que llevó a efecto una 
faena valiente para cobrar la gran esto-
cada. (Ovación y oreja.) A su segundo lo 
despachó de dos estocadas altas después di 
una breve faena, siendo ovacionado toda!; 
tarde por su gran voluntad. "Morenito" 
cargó con cuatro toros por el percance de 
"Gaonita", y demostró que los aos no 1; 
hacen mella y que aspira a su contrato pan 
la temporada. 
El ganado, bien presentado y bravo, rtj 
sultando el primero un verdadero toro di 
bandera. 
Según informes, la próxima temporaá 
se efectuará en el Circo Metropolitano, en-
contrándose en las dehesas del coronel Gon-
zalo Gómez 300 toros seleccionados en tipo 
y bravura. El infatigable empresario señor 
Capriles Power embarca en la primera quin. 
cena del mes de julio rumbo a esa capital 
con el fin de contratar los diestros que hai 
de actuar, deseándole tenga más suerte fl 




¡ A H , C H I N A D I A B L A , M E T E A H O M B R E ! 
Juena Breña, fué una mestiza pe-
ruana, de lo más castizo que se cono-
ció hace la friolera de ciento y pico 
de años. 
Con chaquetilla de raso azul, con 
alamares de plata, falda verde botella 
un rico jipipaja en la cabeza y puro 
en boca, era todo lo que se llama una 
real moza. Er^ mujer, porque, así 
la parió su madre, pero equivocóse la 
naturaleza al darle este sexo; bajo las 
redondas y vigorosas formas de la 
gallarda mulata se escondían las más 
varoniles inclinaciones. Las mujeres de 
su tiempo la conocían por la Marimcb-
cho; y en verdad que no le cuadraba 
mal el apodo; manejaba el cubilete y 
los dados como cualquier tahúr, sa-
bía hacer el salto y el pego a los nai-
pes como el más conocido jugador de 
¡monte, jugaba) con el puñal, como 
cualquier coqueta jugueteara con el 
abanico; habíase batido varias veces 
con lo más guapo de la gente del bron-
ce de Lima, y con la misma llaneza 
que echaba la capa a un retinto, le ha-
cía un chirlo a un paisano, por un 
quítame allá una paja. 
Era sumamente popular y muy afi-
cionada a la fiesta de toros; no fal-
tando nunca en las grandes solemni-
dades como las corridas de ban Fran-
cisco de Paula, en las de la Concor-
dia y en las fiestas que se hicierflf 
cuando la recepción del virrey Pezud 
en que además de aplausos cosecB 
buen puñado de monedas que desdt 
los tablados y galerías se le arrojaran, 
de por entonces es un versito qut 
empieza: 
La Juanita Breña 
me dejó encantada. 
¡ Qué arrastre de china I 
¡ Qué bien que capeaba! 
Su padre, chalán de la hacienda di 
Retes, la amonestaba- aunque sin éxi-
to, continuamente: — ¡Juana, no tí 
metas a hombre! Sermón perdido; 
ella siguió sus impulsos e inclinacio-
nes del sexo fuerte. Hasta que vinOij 
lo que ocurre tantas veces. Allá po« 
el año 1825, descuidóse de remataí' 
bien un lance la gentil capadora, vM 
un toro de la Rinconada de Mala, m 
despanzurró el caballo que montaba? 
y a ella la suspendió en sus astas. E l 
pueblo, horrorizado y dolido de ver 
así, a su ídolo corneado, lanzó un do-
loroso ahullido y de entre la muchíjj 
dumbre sobresalieron las voces de $ 
padre exclamando: ¡Ah china diablfl 
métete a hombre! Miss ANTE Y V»! 
F R A N C I S C O V E G A 
Gítanillo de Tríana 
A p o d e r a d o : 
D O M I N G O R U I Z 
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M a d r i d 
( L A F I E S T A B R A V A 
R e t r a t o s v i e j o 
JULIO A P A R I C I Y P A S C U A L ( F A B R I L O ) 
ACIÓ ' este desgraciado 
torero en Ruzafa (Va-
lencia), el día 1.° de no-
viembre de 1865, como 
puede verse por la co-
pia de la partida bau-
tismal que dice: "En el libro de bau-
tizos número 40 y en el folio 185 
vuelto. En la parroquia de San Va-
lero, día 1.° de noviembre de 1865. 
Yo, D. José Carrasco, bautizo solem-
nemente a Julio nacido hoy a las sie-
te de la mañana, hijo legítimo de Ra-
fael Aparici y de Salvadora Pascual, 
abuelos paternos Agustín Aparici y 
Catalina Viu , maternos Manuel Pas-
cual y Josefa Alexandre, todos veci-
nos de ésta; Padrinos Manuel Churt 
y Josefa Churt a quienes advertí el 
parentesco espiritual y demás obliga-
ciones. De que certifico—José Carras-
co—rubricado." Desde muy niño se 
aficionó a los toros, recorriendo los 
pwblos de la provincia donde se ce-
lebraban corridas de vaquillas que a 
mejor eran toracos varias veces l i -
diados y con víctimas en su cuenta; 
^as de muchos trabajos consiguió 
torear en la plaza valenciana el día 
12 de octubre de 1884 en cuya co-
rrida se lidiaron 6 becerros, dos en 
plaza entera y 4 en plaza partida, 
siendo los espadas José Montiu (Ga-
Utido) y Bernardo Hierro (Bilbao) en-
tre los banderilleros figura Julio con, 
^ apellido de Hernández y el apodo 
Fo"o, el 12 de abril de 1885 y ya 
con el apodo de Fabrilo estoquea por 
V5Z Primera acompañado de otros 
cmco aficionados más de los que úni-
camente Julio llegó a vivir de los to-
ros, toreó como tal espada muchas 
novilladas en la región levantina y 
mediodía de Francia, hasta que hizo 
bíer en' Madrid el día 27 de fe" 
rrfta ^ alternando con Cue-
te H Eüjano, en la lidia y muer-
^ ae 6 grandes novillos del Duque 
ciótwi113 y Hernández. En mi colec-
anun • carteles' tengo uno en que se 
febrer1 debut Para el día 13 de 
yo v 0 t0ros de Bañuelos Y Arro" 
« ó s m ¿ 'omPañero E l Ecijano; 
este año t ^erse esta corrida- En 
con p-n,0 eÓ mucho como novillero 
lo q ^ 3 " acePtación del público por 
en la Je é ofrecida la alternativa 
de septieml111^"16^ Para el día 23 
- eptlembre de 1888 con toros del 
! 
p PERLACIA| 
A N T O N • «» o 5 
- w a a . nfi*". " Madrid 
cura D. Agustín Solis, y como pa-
drino E l gran Currito, y de testigo el 
valiente murciano Juan Ruis (Lagar-
tija) pero la lluvia persistente duran-
te algunos días impidió que se cele-
brara esta corrida, por lo que se orga-
F U M A D O R E S | a t l ñ 
EXiCID EL PAPIL DE FUMAR 11 • 
Q U E E S E L M E J O R D E T O D O S 
nizó en Valencia el 14 de octubre la 
corrida de alternativa con seis toros 
de D. Angel González Nandín para 
Antonio Carmona (El Gorditó) y Fa-
hrüo, éste mató el primer toro llama-
do Pandereto (colorado) el cual le co-
gió. 
En el comienzo de 1888 al 89 fué 
de segundo espada del Gallo a la Ha-
bana donde toreó siete corridas y a 
su regreso confirmó su alternativa en 
Madrid el día 30 de mayo de 1889, 
cediéndole Frascuelo la muerte del 
primer toro de Miura llamado Ne-
lilino (cárdeno), desde entonces toreó 
bastante y como era muy valiente su-
frió varias cogidas, casi todas gra-
ves como la de Játiva el 29 de junio 
de 1893 en que toreando con E l To-
rerito reses de D. Basilio Peñalver es 
cogido por el primer toro llamado 
Gargantillo (castaño) que le causa 
una atroz cornada en la región glútea 
derecha, en Madrid el 30 de septiem-
bre de 1894 el toro Encarnadino (co-
lorado) de Moreno Santa María le 
causó grave lesión en el brazo iz-
quierdo, sin estar curado fué a Gan-
día a torear con Guerrita el 11 de 
octubre toros de D. José Clemente y 
el sexto, llamado Tejón (negro), le 
ausó gravísima cornada en el muslo 
derecho. 
Fué un excelente banderillero, y 
debido a esta modalidad en el toreo, 
-e debió la cogida que le ocasionó la 
muerte: E l 27 de mayo de 1897 se 
celebró en Valencia una gran corrida 
con toros de D. José María de La 
Cámara y al banderillear el quinto 
toro llamado'Lengüeto (cárdeno) fué 
cogido por el muslo izquierdo con re-
sultados funestos, pues el día 30 por 
a tarde le causa la muerte. 
Su entierro fué una de las manifes-
taciones njás grandes que han desfila-
do por Valencia, tanto por el cariño 
de muchos al valiente torero y en ge-
neral como desagravio por encontrar la 
muerte tan sólo con complacer a unos 
cuantos malos aficionados. 
Como matador de toros toreó Fa-
brilo las siguientes corridas: 188, 8 por 
23 toros estoqueados; 1889, 19 por 46; 
1890, 9 por 29; 1891, 15 por 47; 1892, 
26 por 79; 1893, 26 por 62; 1894, 23 
por 65; 1895, 23 por 47 1896, 14 por 
36; 1897, 3 por 8. Total, 166 corridas 
en las que mató 442 toros, en la ma-
yoría de las corridas sólo fueron dos 
espadas. En Valencia toreó 26 corri-
das. 
En Madrid sólo toreó 4 corridas, 
siendo la última en 30 septiembre de 
1894 con toros de Santa María y de 
compañeros Guerrita y Fuentes, se lla-
maron los toros que mató Zancajos* 
(negro) y Escamadillo (colorado). 
JOSÉ CARRALERO 
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L A r , ' E S l A ü R A I ' A 7 
Los grandes maesti de la t a u r o m a q u i a 
« a s » r - ^ r — — i 
I 
Marcial Lalanda, el s9berano artista que posee el secreto del dominio de l a s í ^ y que pot 8U sabiduría y arte ha llegado a la cúspide. Una pequeña racha de 
algunas corridas sin suerte, había desatado las furias de los descontentos, P ^ m ^ 0 á?n torero que és ha vuelto por su non bre y prestigio y en la feria de Pam-
plona (véase la muestra! ha demostrados que es el gran artista dominador y « f * de tíriot Y troyano*. En San Sebaf tián y en la goyesca, celebrada el domingo 




D O M I N G O 22 J U L I O 
toros de Mariano Bautista (nue-
vos en Barcelona 
G I T A N I L L O D E R I C L A , 
A C O M P A Ñ A D O D E M A R T I N 
A G Ü E R O Y G I T A N I L L O D E 
T R I A N A 
La despedida de Gitanillo de Riela 
" N o extrañéis no, que se escapen 
Suspiros de mi garganta, 
La jota es alegre o triste 
Según ésta quien la canta." 
Así, entonan la jota en la antiquísima 
zarzuela "La Bruja" ; así pues, no ex-
trañéis no, que hoy en esta crónica, no 
salgan más que suspiros, que «alga pla-
gada de lamentaciones. Nuestra fiesta 
de toros, la fiesta brava por execelen-
cia, está hoy de luto. Gitanillo de Riela, 
uno de los valientes toreros que hemos 
conocido en nuestra vida de aficiona-
do, deja, ¡ no!, no deja; tiene que mar-
charse de los toros. El pobre Braulio, 
cosido a puñaladas, habiendo regado 
con su sangre infinidad de ruedos, des-. 
pués de levantar a los públicos de sus 
asientos por sus gallardías ante los as-
tados, tiene que dejar el traje de luces 
que tanta prestancia le daba a nuestro 
favorito espectáculo. La cornada reci-
bida en Madrid en 15 de mayo del 
pasado año lo ha dejado inútil para tan 
arriesgada profesión, y Lausín que po-
día quizás explotar el truco de su in-
ferioridad física valiéndose de rati-
mangos y pingüis, al ver que le es im-
posible el demostrar al público que co-
mo antaño le acompañaba no sólo el 
corazón, y la afición desmedida, si que 
también las facultades precisas para 
cumplir como lo que fué: todo un 
hombres se va. La despedida de Barce-
lona y suponemos ya del toreo, ha sido 
su último gesto, gesto brillante, de vo-
luntad, de valentía y de sentimiento; 
hasta última hora el León de Riela, nos 
ha recordado que: 
"Son los aragoneses 
gigantes y cabezudos..." 
En medio de una estrepitosa ova-
ción, se hizo el paseo, Gitanillo, tuvo 
que descubrirse y nuevamente emocio-
nado saludar desde el tercio. E l gana-
do de Rivas, hoy de Mariano Bautista, 
"Gitanillo" el de Riela en un muletaso por 
alto en el que puso emoción y valor 
siempre ha sido de poca corpulencia y 
para esta corrida, por acuerdo muy 
laudable de sus compañeros le eligie-
ron dos toretes reducidos de peso y ca-
beza. Braulio, saludó a su primero con 
algunas verónicas muy voluntariosas, 
hizo un buen quite y pasó a descansar 
hasta el momento de matar al bicho 
Muy bien ayudado por sus compañe-
ros especialmente por su homonino de 
Triana, le dió unos valientes muleta-
zos, señalando dos buenos pinchazos 
que de haber podido' desarrollar la 
fuerza ya perdida hubieran sido dos 
serios estoconazos; descabelló a la 
t r ímera y el pobre muchacho reci 
bió una nueva y grandiosa ovación 
Su segundo toro, un algo más de res-
peto que el primero y muy feote por 
cierto, fué mal picado y aun peor ban-
derilleado. E l León de Riela, como en 
otros tiempos brindó la muerte desde 
el centro de la plaza. ¡ Cuántas cosas 
nos recordaba aquel brindis! ¡ Cuántos 
y cuántos toros, habíamos visto brin-
dar a Gitanillo en medio de los rue-
dos ! ¿ Podrá el maño, como hace un 
año, hacer faena? ¿Le será posible 
acabar con el bicho que tiene delante? 
Gitanillo se despidió apoteósicamente, 
¿quién al ver la faenaza del de Riela, 
diría que tiene que dejar el toreo? 
Un faenón como en sus tiempos, un 
faenón como para firmar las ferias 
norteñas;. pases de rodillas, pases de 
pecho esculturales, tocaduras de pi-
tón ¿y que Gitanillo no pueda? ¡ Cuán-
ta pena, cuánta amargura! Escalofrío 
nos daba al ver tan y tan valiente, tan 
y tan sereno, pidiendo sólo breves mo-
mentos de tregua para volver a llenar 
de aire su mutilado aparato respira-
torio. Por dos veces Agüero, insistió 
en terminar la faena y matar a la fie-
ra, Braulio, enardecido, por las ova-
ciones continuadas y por los compa-
ses de la música que en su honor to-
caba no quiso ceder. ¡ No, no se va 
del toreo! Le echan sus menguas de 
facultaides, su corazón está todavía 
en el ruedo, su voluntad baturra no 
le abandonó nunca. U n buen' pincha-
i 
JUAN SORIANOj 
A p o d e r a d ! 
R O G E L I O B E L M O N T E 1 
Espartero, 5. — Albace*ej 
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C A R L O S SUSSONI 
Apoderado: MIGUEL T O . 
RRES. - Hermo.llla %K 
In a d r I «I 
10 L A F I E S T A B R A V A 
i na templada y mandona verónica de "Cu-
rro Puya" que hizo estallar una gran ovación 
10 y una gran estocada, una estocada 
de aquellas de gran matador, una es-
tocada, la última gran estocada que 
Í€ aplaude al gran Gitanillo de Riela. 
Las dos orejas, el rabo y la vuelta al 
ruedo, que, ¡ pobre! tiene que dar paso 
a paso, pues si su ánimo está por los 
toros, las fuerzas le traicionan; y lue-
go al foso, a llorar, a penar al ver que 
su vida de gloria se acabó, que todo 
buen aficionado ha de recordar que 
fuiste en este cuarto de siglo del to-
reo modernista, el último represen-
tante del toreo macho, aquel torero que 
en nuestra infancia conocimos con un 
Frascuelo y que lloramos luego con un 
Espartero. ¡ Adiós Gitanillo de Riela, 
muchos años de vida para t i para re-
cordar tus días de triunfo y nosotros 
para lamentar tu fatal desgracia que 
nos priva de aplaudirte tus arrogan-
cias, tu valor ante los toros, tu ver-
güenza torera. 
Agüero, no repuesto todavía del 
tropezón que le ha tenido alejado de 
ios ruedos durante muchos días, vino 
con ^ fin de cumplimentar a su com-
pañero Gitanillo de Riela; ello fué mo-
tivo de que no pudiéramos ver un 
™ * í « verdad, al que hemos conoci-
d.0 y aplaudido en tantos y tantas oca-
siones; al gran estoqueador bilbaíno, 
feamente en el quinto y después 
e dos regulares pinchazos, nos re-




^ueroio estoconazo que tumbó al toro. 
Una estruendosa ovación premió su 
labor que se hizo extensiva al de Riela 
al que había brindado la muerte del, 
toro. Con el capote discretillo a ratos 
Y muy oportuno en los quites. 
Brindó el primero a Uzcudun, le-
vantando con tal acto, un algo impolí-
tico, una tempestad de protestas. 
Gitanillo de Triana, al que no ha-
bíamos aplaudido este año todavía nos 
djó en distintas ocasiones motivo para 
ello; toreó muy bien a su primero y 
muy superiormente al último de la 
^rde con su mágico capote, ¡ vaya lan-
ces los que \argaba Curro Puya! Hizo 
s y ajustados quites, remata-
- Z«r8<02.al 
dos con salsa trianera y rociados con 
agua del Guadalquivir; muchas ova-
ciones premiaron su exquisita labor. 
Ayudó muy eficazmente a Lausín. 
En el último tercio estuvo muy 
valiente y adornado en el tercero de la 
tarde al que despachó de una estocada, 
y en el sexto hizo a los acordes de 
la música una preciosa y afiligrana-
da faena, con sus majestáticos paro-
nes, pases por alto y de pecho que 
enardecieron a las masas, mató muy 
bien de un pinchazo y una estocada 
entera que fué ovacionada. 
Los toros de Mariano Bautista, su-
mamente reducidos de tamaño y edad, 
algo blandotes, un poco de nervio y 
escasa codicia fueron sus distintivos 
de los mismos, buenos para la gente 
de a pie en general. Algo más espe-
rábamos de los toros de Rivas, que 
habíamos aplaudido en otras ocasio-
nes. 
Sánchez Bcaio 
La cata de l o s monede-
r o i , pe tacas , carteras, 
d u í o r o B C s | artículos 
p a r a f I o | c . 
FabricaclOB propia. 
Telefono B f i m . 2035 I 
Pclayo, 5 - IIICELONI 
Se castigó quizás con exceso por 
parte de los piqueros a los toros y 
debido a que en el primero de Agüe-
ro, se cambió muy acertadamente el 
tercio de varas, algunos protestaron 
y los más aplaudieron a la asesoría, 
lo que se interpretó por el boxeador 
Uzcudun que estaba en un palco al lado 
de la presidencia como a ovación a él 
dedicada, ello desencadenó las pasio-
nes del público, ya que ni por los cas-
tizos taurinos se podía aceptar una 
ovación en una plaza de toros a un 
As del puñetazo, ni por los taurinos-
deportistas pasar sin protestar de 
ciertas manifestacionies que se dijo 
había hecho el púgil, cuando el cam-
peonato de Foot-hall. La protesta re-
verdeció y en manera algo alarmante, 
por haber algunos contraprotestantes, 
ante el acto de Agüero de brindarle 
ia muerte del toro. No hacemos de 
ello ningún comentario, únicamente 
hacemos constar se ha silbado extrepi-
tosamente al ídool de los aficionados a 
la lucha deportiva del hombre contra 
• RAMÓN LACRUZ Apoderado: FRANCISCO JULIÁ.-Traveria del Re-loj, a á n . 5. M a d r i d 
Agüero, en el brindis de lo* l y en la 
faena subsiguiente 
el hombre, mientras se aplaudía el 
arte y el valor desplegado por un 
hombre en lucha con una fiera a la 
que dominara. 
C i V I L 
25 Julio. — Festividad de Santiago.— 
Seis novillos de don Antonio P. de 
San Fernando. 
RICARDO GONZALEZ. A N G E L 
C. C A R R A T A L A Y JOSE P A S -
TOR. 
Buena pa íi, mala pa mi 
Buena pa t i , inala pa mí : dijo un 
asistente a la corrida del miércoles al 
ser arrastrado el último de Pastor. 
Buena pa la empresa, que tuvo una 
buena entrada con el excelente cartel 
anunciado; mala pa el aficionado que 
salvo breves y contados momentos no 
disfrutó lo que esperaba y se mere-
cía. 
Los toros de don Antonio, no fue-
ron cosa del otro miércoles—no siem-
pre tiene que ser un jueves—bien 
criados todos ellos, algunos con ca-
beza respetable, otros escasos de de-
fensa, pero blanduchos, inciertos, re-
parados de la vista y resentidos de las 
manos un par de ellos; novillada de 
desecho al fin y al cabo; el último un 
toro muy gordo, casi hidrópico, no 
acudió a las llamadas de Civil y Mes-
tres, por lo que fué retirado, saliendo 
en su lugar uno de Gabriel González, 
un novillejo joven con muchos pito-
nes y sobrado de nervio, su lidia fué 
una capea por el peonaje, los que aca-
llaron de aguarnos la fiesta. González, 
que no sin motivo goza en Barcelona 
de grandísimo cartel, fué objeto des-
pués del paseo de una extruendosa 
ovación. Otras veces lo hemos dicho y 
ELADIO AMORÓS 
A p o d e r a d o : 
P E D R O S Á N C H E Z 
San Ju»lo,l y 3-Salamanca 
L A F I E S T A B R A V A 11 
lo mantenemos, Ricardito es todo un 
torero. E l madrileño, saludó a su pri-
mero con unas buenas verónicas al 
torete, que es mogón, se le cuela que 
es un gusto, no obstante el muchacho 
no pierde la serenidad y le obliga con 
su capote (Aplausos). Entra el bicho 
sin muchas ganas a los caballos, salién-
dose sueltecito, por lo que los quites 
de los maestros carecen de emoción 
no obstante aplaudimos a Ricardo y a 
Angel. Previo el reglamentario brin-
dis, hace González una faena sabion-
da y valientísima que es oleada aguan-
tando muy bien las tarascadas del 
salmantino y dominándolo, dos pin-
chazos que dan en lo duro y una es-
tocada alta acaban con el primero. 
E l espada escucha'una formidable ova-
ción y tiene que saludar desde el ter-
cio. 
El cuarto, un toro sin estilo, y al 
parecer reparado del ojo derecho, 
es toreado con valentía por González; 
hace luego una faena de aliño, dando' 
un pinchazo hondo, otro ídem, las dos 
veces el toro se encoge, media alta y 
una atravesada; tampoco hay suerte 
en el descabello. Palmas y algunos pi-
tóse. Ricardo en el primer toro de Ca-
rratalá—único toro de estilo, noble, 
bravo y pastueño—, dió en su quite 
tres verónicas y media que nos hicie-
ron levantar del asiento. 
Carratalá, el torero sonriente, tuvo 
la suerte de dar con el único de la co-
rrida, al que supo aprovechar muy 
bien; fué ovacionado en sus verónicas 
valentísimas y objeto con sus compa-
ñeros de los honores de la mús'ca, por 
su excelso quite que hizo con lances de 
costado. Como los grandes se enfrentó 
con Sacristán—que así se llamaba el 
toro—, con la mano izquierda dando 
. unos cuantos naturales y de pecho 
plausibles y luego muy bien ligados 
una serie de siete ídem que motivaron 
una nueva ovación. A toro arrancado 
dió una estocada tendida, descabellan-
do luego, se le ovacionó y se pidió por 
algunos la oreja que por cierto muy 
bien se había ganado. E l quinto, fué 
un novillejo escurrido de carnes y con 
dos agujas muy afiladas, fué veroni-
queado con valentía por el alicantino, 
quien a la hora de la muerte estuvo 
valiente y confiado aunque no del todo 
bien con el estoque, no obstante tuvo 
sus aplausos. Este toro fué mal picado, 
marrando incluso por dos veces Tra-
jinero, debido a sacar un caballo un 
algo toreado. 
José Pastor. Debió salir un algo es- . 
camón al notar que el público no le 
aplaudía con el calor que a sus com-
pañeros, aun con el buen quite que 
hi?o- en el toro de Carratalá. E l de 
Oliva, debió a nuestro entender dar un 
mentís a los protestantes, lejos de ello 
y es lamentable, dió la sensación de 
cansancio, de contrariedad ante la ac-
titud del público. Su primero un toro 
gordito cornigacho y bizco del izquier-
do, tenía algún reparo en la vista, que-
dándose en cada lance y achuchando 
en algunas ocasiones al diestro; ver-
daderamente el toro no era ningún re-
galito pero Pepe, debió a nuestro en-
tender imponerse y como otras veces 
Mariano Rodrigwet. 
A su nombre.— Mcnéndei 
Pelayo, 6, t «, Izquierda. 
S e v i l l a 
24 D E JULIO DE 1894 
G U E R R I T A E N M A T A R Ó 
No fué la inauguración de la plaza 
de toros de Mataró un acontecimien-
to., pero sí una manifestación de avan-
ce de la afición en Cataluña. No se 
inaugura una plaza de toros cada día. 
Sólo la fiesta de toros produce un 
movimiento febril que hace prorrum-
pir en la mayor algazara a las pobla-
ciones más tranquilas. 
Jamás había presenciado' la vecina 
e industrial ciudad aspecto más anima-
do que el que ofrecía en la tarde del 27 
julio de 1894. 
Carruajes de todas clases dirigían-
se al flamante circo taurino. Mataba 
Guerrita, el coloso del toreo, los trenes 
de la parte de Barcelona llegaban ates-
tados de pasajeros, el tiempo era es-
pléndido y todo anunciaba una buena 
tarde torera. 
' La concurrencia fué numerosa. 
La corrida aparte de esto, ofreció 
pocos lances. E l ganado de Cámara no 
hizo gran cosa más que cumplir. Re-
sultó tan manejable, que Guerrita- des-
pachó a los seis toros con» suma faci-
"lidad, causando la rapidez con que 
el'maestro echó la corrida fuera cierto 
desencanto en gran parte de la con-
currencia que presenciaba por vez pri-
mera el espectáculo y esperaba, sin 
duda, labor más ardua. 
" ¡ Le duraban tan poco los toros al 
coloso de Córdoba! 
2 
Antonio Posajcta 
A p o d e r á d o i 
M A N U E L A C E D O 
Latoneros, n.f.-'* » Madrid 
triunfar del toro y del público 
faena muleteril fué valiente pero conr 
no hubo relumbrones, no fué jaleas 
por el público, además se hizo un tan: 
larga, escucho un aviso y tuvo que ps 
char varias veces antes no doblara! 
toro, estando ya muy cercano el 
gundo toque de cornetín. El últ: 
que como decimos fué de Gabriel 
zález, no tenía otra cosa que un e: 
de nervios, que debió el matador a 
carie dándole algunos capotazos 
castigo; intervinieron en esta i 
sus peones quienes llegaron a abi 
avisando al torete, que se puso indi 
a última hora. Una faena de aliño 
poco ligada para matarlo bien 
sin el estilo que en otras ocasiones 
bíamos aplaudido al diestro. El 
blico protestp en algunas ocasiones 
poco acierto del diestro. 
Vimos algún puyazo suelto de üi 
driles, Peseta y Hiena, algún buen p 
de Alcolea y buena brega de éste 
Pintao. Y nada más, como que si i 
es por el 'toro de Carratalá y la sabic 
ría y serenidad de González, hubil 
mos salido renegando de la Monumo 
tal. Por eso decía el del tendido «« 
pa mi, buena £a t i . 
- CIVIL 
F U M A D O R E S l ^ f U 
•XIOID SL PAPIL D I FUMAR 
Q U I E S I L M E J O R D E T O D O 
ei: 
Nuestro fulíetm 
El éxito inesperado qjue ol 
nuestros folletines entre los hSM 
les lectores de LA FIESTA BRAVA,! 
sin duda se han dado cuenta d<| 
valor histórico en muchos ca-' a 
bliográficos en todos, pues se trata 
escritos que con dificulad se enctt 
tran en el mercado, nos alienlao 
proseguir esta divulgación emprei 
da, y en el número presente coi: 
zamios la reimpresión de la CAÍ 
HISTÓRICA dé don Nicolás F . Mflj 
tín, seguida de sus célebres quintíjj 
y la Oda a Pedro Romero, que-^^^ 
marán un valioso volumen con el > 
tamento de la carta de Jovellanos 
Vargas Ponce sobre las corridas 
toros y su parecer respecto a eí! 
Todos estos documentos, que Pj 
el aficionado a nuestra fiesta ti 
indiscutible importancia, por la 
dad de sus autores y la índole & 
materia, podrán ser coleccionado^ 
elegantes volúmenes que más ^ 
en ediciones especiales, de la 9 
rial Lux han de pasar a la coUM 
de libros raros y curiosos que tan^j 
cados son por los bibliófilos. 
V i c e n t e B a r r e r a ] 
Auodaradoi J O S É B A 
K K E R A . - C«Mn*rofc| 
mtewro ». V a l c a c i i 
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VAVM8 V X S a i J V I aa sanoioiaa 
IIIAXXWOW 
SOHOI aa SVISHTH 
BVT aa sosaaooMd A Naoiao aaaos 
maivNDid aa adiDNiiid 
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de las letras taurinas con estos opúscu-
los que en su obsequio reproducimos. 
T. O. R. 
Barcelona, mayo de 1928. 
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Colección de libros raros y cutiosos 
D O S C A R T A S N O T A B L E S 
Y O T R O S E S C R I T O S 
i Ma*o«l 4«( Pee* R«yflo Ap**«rad«: PACO LÓPEZ H a w m á m C»r»ci, n ó m e r e H M a d r i d 
LA U L T I M A NOCTURNA 
El pasado sábado se celebró la corres-
pondiente nocturna, en la que únicamente 
se distinguieron los noveles diestros Chi-
cuelin del Poblé Sec que cortó una oreja 
y Daniel García, que se reveló todo un to-
rerito. Tanto con el capote como con las 
banderillas se lució y con la muleta toreó 
con gransoltura y arte, no dándose tam-
poco nada maña con el estoque, j Será este 
el torerito nocturno, el que verdaderamente 
habrá que proteger? 
Manolo Algarra 
A p o d e r a d o : 
ANTONIO FERNÁNDEZ 
Yusíe, numere 1 • Sevilla 
RECTIFICACION 
LUIS FREG. $ i i » 1 
En el número 101 de nuestra revista di-
mos un extracto de lo que han toreado los 
matadores de toros en esta primera media 
temporada que alcanza hasta el día 1.° de 
julio. 
Por omisión involuntaria, ya que en el 
original que se dió a la Imprenta Freg, 
como todos los matadores en ejercicio fi-
guraba en el escalafón; salió el número 
sin que en la lista figurara el bravo ma-
tador mejicano. 
Luis Freg hasta el día 1« de julio ha-
bía toreado 5 corridas de toros; lo hace-
mos constar así para satisfacción del ex-
celente matador y en aras de la verdad. 
Rafael Moreno 
A p o d e r a d o : 
F R A N C I S C O F 1 Ñ A N A 
Zurita, 19 y 31 - Madrid 
LA NOCTURNA D E L MARTES 
Como vermout, el chico de Cerrajillas, 
f0reo un becerrete, que le dió un cate en su 
aena de muleta, teniendo que matar Mon-
j ^ r o , que actuaba de director de lidia. 
del^0 Charláis auténticos, hicieron las 
1C!as respetable, despachando con su 
gracia bufonesca los novillos. Se despidie-
las B*10 Sabemos sí Para eI Po10 Norte 0 a 
vedad*1 UeCas' ^n arnbos sitios serán una no-
^ I Q M . P i o j o s - L a d l I i M 
Discretan 
'^"••*«« » o«Hraa 
^ • • • > . MAM. T. 
l A U R l M 
NUEVO APODERAMIENTO 
Nos comunica el buen aficionado don Ra-
món Alarcón, que vive en Larache, plaza 
de Abasto, 44 y 46, carnicería, que se ha 
hecho cargo del elegante novillero Manuel 
Andreu "Facultades", el cual hará pró-
ximamente su debut en Ceuta, estando en 
tratos con otras empresas que esperan del 
debutante grandes cosas, pues tiene apti-
tudes para el triunfo. 
B A L T A S A R T A T O 
( D E M A D R I D ) 
A p o d e r a d o 
F R A N C I S C O F I Ñ A N A 
Zurita, 29 y 31 • Madrid 
EL LAGO DE LOS ELEFANTES 
En esta obra, Tican, el admirado explo-
rador y notable periodista rumano, torna 
a cautivarnos con el hechizo de su parla 
sencilla y evocadora. 
Y como en sus anteriores obras: La vida 
del blanco en la tierra del negro. Perdidos 
entre las fieras. E l hombre mono y sus mu-
jeres. La danza de los caníbales, T¡can^(que 
no sabría inventar), relata con la ingenui-
dad y dinamismo de su compatriota el gran 
Panait Istrati, una de las múltiples y pin-
torescas peligrosas aventuras, que en sus 
accidentados años de explorador en el bello 
y remoto país del Africa misteriosa y atra-
yente, corrió. 
Traducción ágil y fuida de Miguel Ri-
vas. Espléndida presentación. 
ENRIQUE B E L E N G U E R 
C H A T E T 
A p o d e r a d o 
F R A N C I S C O F I Ñ A N A 
Zurita, 29 y 31. - Madrid 
CARRALERO A V A L E N C I A 
Nuestro buen amigo el redactor de La 
Fiesta Brava, salió el lunes, 23, en el va-
por Cister para la ciudad del Turia, con 
el fin de presenciar las corridas de la fe-
ria valenciana. 
Carralero, que es un verdadero y castizo 
aficionado, informará a nuestros lectores 
del resultado de las renombradas corridas 
de la ciudad de las flores. 
F E R M I N E S P I N O S A 
A r m U l i t a C h i c o 
Apoderado: VICTORIA 
NO ARGOMANIZ.- Bar-
co, •áa iera 30. M a d r i d 
Feo. Roya Lagarttto 
Apoderadei VICTORIA. 
NO ARGOMANIZ.— Bar. 
«a, oümero fO. M a d r i d 
M A N U E L VILCHES " P A R R I T A " 
Este valiente novillero que tan brillante 
campaña lleva esta temporada, últimamente 
ha firmado su apoderado Paco Almonte, las 
novilladas siguientes: 
22 de julio. La Línea; 5 de agosto, Este-
lia; 12 de agosto, Madrid, 15 del mismo 
Infantes; 26 de ídem. Colmenar Viejo, 30 
de agosto, Sacedon y en septiembre tiene el 
4 en San Roque y el 11 en Tarifa. A más 
está en tratos para dos novilladas en Zara-
goza y para otras dos en Barcelona. 
R i c a r d o González 
Apoderado: PACO LÓ-
PEZ.— Hernán Corté*, 14. 
M a d r i d 
EL CLUB V I C E N T E BARRERA 
La que fué "Peña Barrera", instalada en 
la calle Tordera 22, ha tenido jmtd general, 
acordándose la substitución de' nombre " Pe-
ña" por el de "Ciub", con el que desde hoy 
se llamará dicha agrupación taurina. 
Se nombró también la nueva Junta Di -
rectiva que ha quedado formada con los si-
guientes elementos: Presidente, D. Santos 
Felices (reelegido) ; Vicepresidente, D. Fran-
cisco Ramalls; Secretario, D. José Luen-
go; Vicesecretario, D. Miguel Barrechi-
na; Contador, D. Fernando Buesta; Ca-
jero, D. Manuel Zarzoso; Vocales, los 
Sres. D. Tiberio Martínez, D. Manuel 
Centellas, D. Angel Gaúsá, D. Antonio 
Costa, y Bibliotecario, D. José Huesta. 
Tomás Pérez Rodrigo 
A p o d e r a d o t 
J U L I O M A R Q U I N A 
Madera, núm. 6 • Madrid 
APODERAMIENTO 
Los valientes novilleros Pepe Iglesias y 
Lorenzo de la Torre, han tenido el gran 
acierto de nombrar representante suyo en 
Mourao (Portugal), al inteligente aficiona-
do y gran amigo nuestro D. Luis Rodrí-
guez. 
Felicitamos a Latorre e Iglesias por la 
vista que han tenido en esta ocasión. 
El señor Rodríguez es uno de los más 
inteligentes aficionados de Mourao. 
m mt mmm 
AI LIAN D'OR 
ALMUERZOS Y C E N A S A S I E T E 
P E S E T A S , ESPLÉNDIDAMENTE 
SERVIDOS. § E L DE MÁS CON-
F O R T Y QUE R E U N E M E J O R E S 
CONDICIONES PARA LA R E -
UNIÓN DE PEÑAS. § L O S T A U -
RINOS TIENEN EN ÉL SU PUNTO 
D E REUNIÓN. 
L A F I E S T A B R A V A 15 
H?AVA 
DOCTOR V B S A L I O 
KéémUr itft-. F . f, PdMOMMS 
CHHe» Tmmme : CIVIL 
Dwtetor arHttUo: TERRUELLA 
Fotógrafo: Carmtlo VIVBS 
AimmuUldor: Cario* Léfite CARJJTOS 
i . ' • ^ r f N ^ -
Dirteeión Htrrmña: Corin, 406, 2.*, X* 
Aimkmtreeió» y Talltrts : Aragón 197. Til . 117» C 
Vmta y txpedieión m frevmcms : RmU, 12 
SUSCRIPCION POR UN ARO 12 PESETAS NUMEROS ATRASADOS. DOBLE PIK 
Luís Prados L1TRI 
a r a 
Novillero inidrllefto que alcanzó nn resonante triunfo en la Monumental, de Barcelona, el dia 15 de los cot 
coa des toros de Palha, a tos que toreó con eran arte y valentía, matándolos brevemente y con mochos "f 
LITRI 11, se sanó en buena lid la repetición que la afición catalana sapera a la mayor brevedad y que 111 
Balañá, no dudamos hará esperar mucho, pnes el joven novillero Prados, ha de llevar gente a la pl«J-
